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PEDOMAN WAWANCARA 
STUDI EKSPLORASI TENTANG BISNIS CENTER SEBAGAI 
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Untuk Dosen) 
 
Lokasi Penelitian : 
Waktu Penelitian : 
Nama Responden : 
 
A. Bisnis Center 
1. Apa di Perguruan Tinggi ini terdapat Bisnis Center atau embrio Bisnis 
Center? 
a. Ya 
b. Tidak 
Tidak ada, alasan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................ 
2. Apa saja bentuk Bisnis Center di perguruan tinggi ini? 
a. Koperasi Mahasiswa 
b. Toko 
c. Fotocopy 
d. Unit usaha lainnya . . . 
Sebutkan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................. 
3. Sejak kapan ada Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
4. Apa manfaat Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
a. Melayani kebutuhan mahasiswa dan warga kampus 
b. Melayani kebutuhan masyarakat sekitar 
c. Masyarakat umum 
d. Lainnya . . . 
Sebutkan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................ 
5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana Bisnis Center di perguruan tinggi 
ini? 
a. Memadai 
b. Tidak memadai 
c. Lainnya . . . 
Alasan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................. 
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B. Pembelajaran Kewirausahaan 
1. Berapa lama sudah ada mata kuliah Kewirausahaan di Perguruan Tinggi ini? 
 
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengampuh mata kuliah Kewirausahaan? 
 
3. Berapa jumlah SKS dalam mata kuliah Kewirausahaan? 
 
4. Bagaimana proses pembelajaran dalam mata kuliah Kewirausahaan? 
a. Teori saja 
b. Teori dan praktik 
Alasan: 
…………………………………………….............................................
..................................................................................................... 
5. Apa saja kegiatan praktik dalam mata kuliah kewirausahaan? 
…………………………………………….......................................................
........................................................................................... 
 
C. Bisnis Center sebagai Laboratorium Pembelajaran Kewirausahaan 
1. Apa dalam praktik mata kuliah kewirausahaan menggunakan Bisnis Center? 
a. Ya 
b. Tidak 
Alasan: 
……………………………………………..................................................
................................................................................................ 
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Bisnis Center yang berfungsi 
sebagai laboratorium kewirausahaan? 
…………………………………………….........................................................
......................................................................................... 
3. Bagaimana peran dosen kewirausahaan dalam pembelajaran kewirausahaan 
untuk mengarahkan mahasiswa dalam pemanfaatan Bisnis Center sebagai 
Laboratorium Kewirausahaan? 
…………………………………………….........................................................
......................................................................................... 
4. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam menggunakan Bisnis Center sebagai 
tempat praktik kewirausahaan? 
a. Ya  
b. Tidak  
Bukti: 
…………………………………………….............................................
..................................................................................................... 
5. Apa saja kegiatan Bisnis Center sebagai laboratorium kewirausahaan? 
a. Memasarkan produk mahasiswa 
b. Melayani paket pesanan 
c. Melayani kebutuhan konsumen sehari-hari 
d. Lainnya . . . 
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Sebutkan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................. 
 
6. Bagaimana struktur organisasi dalam Bisnis Center? 
a. Melibatkan mahasiswa 
b. Campur tangan dari pihak luar mahasiswa 
c. Lainnya . . . 
Sebutkan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................. 
7. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan Bisnis Center? 
a. Ya  
b. Tidak  
c. Alasan: 
……………………………………………..................................................
............................................................................................................ 
8. Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam Bisnis Center sebagai laboratorium 
kewirausaan? 
a. Pengelola 
b. Pramuniaga  
c. Mendirikan outlet 
d. Suplier 
e. Sebagai tempat grosiran 
f. Lainnya . . . 
Alasan: 
……………………………………………..................................................
................................................................................................. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
STUDI EKSPLORASI TENTANG BISNIS CENTER SEBAGAI 
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Untuk Pengurus) 
 
Lokasi Penelitian : 
Waktu Penelitian : 
Nama Responden : 
 
A. Bisnis Center 
1. Sejak kapan Anda menjadi Pengurus Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
2. Apa saja unit usaha dari Bisnis Center ini? 
a. Minimarket 
b. Toko 
c. Fotocopy 
d. Kantin 
e. Unit usaha lainnya . . . 
Sebutkan: 
……………………………………………....................................................
.......................................................................................................... 
3. Berapa omset dari Bisnis Center ini per bulan? 
4. Apa manfaat Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
a. Melayani kebutuhan mahasiswa dan warga kampus 
b. Melayani kebutuhan masyarakat sekitar 
c. Melayani masyarakat umum 
d. Lainnya . . . 
Sebutkan: 
……………………………………………..................................................
........................................................................................................... 
5. Bagaimana keadaan fasilitas Bisnis Center di perguruan tinggi ini? 
a. Memadai 
b. Tidak memadai 
c. Lainnya . . . 
Alasan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................. 
B. Bisnis Center sebagai Laboratorium Pembelajaran Kewirausahaan 
1. Apa Bisnis Center ini digunakan sebagai tempat praktik mata kuliah 
kewirausahaan? 
a. Ya 
b. Tidak 
Alasan: 
……………………………………………..................................................
................................................................................................ 
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2. Bagaimana bentuk penggunaan Bisnis Center sebagai tempat praktik 
kewirausahaan? 
…………………………………………….........................................................
......................................................................................... 
3. Bagaimana tanggapan Anda tentang Bisnis Center yang berfungsi sebagai 
laboratorium kewirausahaan? 
…………………………………………….........................................................
......................................................................................... 
4. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam menggunakan Bisnis Center sebagai 
tempat praktik kewirausahaan? 
a. Ya  
b. Tidak  
Bukti: 
……………………………………………..................................................
................................................................................................ 
5. Apa saja kegiatan Bisnis Center sebagai laboratorium kewirausahaan? 
a. Memasarkan produk mahasiswa 
b. Melayani paket pesanan 
c. Melayani kebutuhan konsumen sehari-hari 
d. Lainnya . . . 
Sebutkan: 
……………………………………………..................................................
............................................................................................................ 
6. Bagaimana struktur organisasi dalam Bisnis Center? 
a. Melibatkan mahasiswa 
b. Campur tangan dari pihak luar mahasiswa 
c. Lainnya . . . 
Sebutkan: 
…………………………………………….....................................................
......................................................................................................... 
7. Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam Bisnis Center sebagai laboratorium 
kewirausahaan? 
a. Pengelola 
b. Pramuniaga  
c. Mendirikan outlet 
d. Suplier 
e. Sebagai tempat grosiran 
f. Lainnya . . . 
Alasan: 
……………………………………………..................................................
................................................................................................. 
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LEMBAR OBSERVASI 
 
Lokasi Penelitian : 
Hari/Tanggal  : 
 
No. Aspek Keterangan 
1. Barang dagangan  Jenis barang dagangan 
2.  Jumlah tenaga kerja . . . orang 
3. Pembagian kerja  Ada dan jelas 
 Ada, belum jelas 
 Belum ada 
4. Unit usaha yang dimiliki  Jenis unit usaha 
 
 
 
 
5.  Keterlibatan mahasiswa   Pengelola 
 Pramuniaga  
 Pegawai administrasi 
 Suplier  
6. Konsumen  Warga Perguruan Tinggi 
 Lingkungan sekitar Perguruan Tinggi 
 Masyarakat umum 
Catatan:  
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LAMPIRAN 2. DATA PERGURUAN 
TINGGI 
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DAFTAR PERGURUAN TINGGI SAMPEL PENELITIAN 
 
NO. PERGURUAN TINGGI (PT) ALAMAT 
 PT NEGERI  
1. Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) 
Karangmalang, Caturtunggal, Depok, 
Sleman, Yogyakarta 
2. Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 
55281 
 PT SWASTA  
3. Universitas Sanata Dharma 
(USD) 
Jalan Mrican Tromolpos 29 34004 
4. Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) 
Jalan Kapas No 9 Semaki Yogyakarta 
34071 
5. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) 
Jalan Lingkar Barat Tamantirto Kasihan 
Bantul Yogyakarta 34002 Jl Lingkar Barat 
Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 
34002 
6. Universitas PGRI Yogyakarta 
(UPY) 
Jalan PGRI I, Sonosewu No 117 34002 
7. Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa (UST) 
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DAFTAR NAMA DOSEN MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN 
  DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Dosen yang Diwawancarai) 
 
No. Perguruan Tinggi Nama Dosen Tgl. Wawacara 
1.  UNY Tejo Nurseto, M. Pd. 18 Juni 2012 
2. UIN Noor Syaif M.M., M.Sc. 25 April 2012 
3. USD Drs. Alex Kahu Lantum M. S. 26 April 2012 
4. UAD Suprapto, SE, MM, Ak 3 Mei 2012 
5. UMY Hasnah Rimiyati, M. Si. 5 Mei 2012 
6. UPY Sukemi M. SE, M. Sc 17 April 2012 
7. UST Siti Sumartiah, M. Pd. 12 April 2012 
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LAMPIRAN 3. DATA BISNIS 
CENTER 
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DAFTAR BISNIS CENTER DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
No. Perguruan Tinggi Bisnis Center 
1 UNY 
 
Kopma UNY 
EEC Mart 
Sportsmart “M” UNY 
Lab. Klinik Terapi Fisik 
Bengkel Motor 
Bengkel Otomotif 
Kantin FBS 
Kantin FE 
Kantin FIK 
Kantin FIP 
Kantin FIS 
Kantin FMIPA 
Kantin FT 
Sarana Olahraga 
LIMUNY 
Media Net FT UNY 
2 UIN Kopma UIN 
Kantin Kampus Barat 
Kantin Kampus Timur 
SUKA Resto 
Fotocopy Fakultas Dakwah 
UIN SUKA Health Center 
Fotocopy Fakultas Syari’ah 
3 USD Kopma USD 
Kantin UBSD Mrican 
Kantin Mrican 
Toko UBSD 
4 UAD Kopma UAD 
Kantin UAD Kampus 2 
5 UMY Kopma UMY 
Entrepreneurship Corner (EC) 
Kantin Selatan 
Kantin Tengah 
Kantin Utara 
6 UPY Kopma UPY 
Kantin Mahasiswa Ekonomi 
7 UST Kantin Fakultas Ekonomi 
    Inkubator Bisnis 
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RATA-RATA OMZET PER BULAN BISNIS CENTER  
PERGURUAN TINGGI DI DIY 
 
No. Perguruan Tinggi Bisnis Center  Omzet  
1 UNY Kopma UNY  Rp    400,000,000  
EEC Mart  Rp        6,000,000  
Sportsmart “M” UNY  Rp      15,000,000  
Lab. Klinik Terapi Fisik  Rp      25,000,000  
Bengkel Motor  Rp      50,000,000  
Bengkel Otomotif  Rp      40,000,000  
Kantin FBS  Rp        5,000,000  
Kantin FE  Rp      14,000,000  
Kantin FIK  Rp      15,000,000  
Kantin FIP  Rp      12,000,000  
Kantin FIS  Rp      15,000,000  
Kantin FMIPA  Rp        5,000,000  
Kantin FT  Rp      10,000,000  
Kolam Renang UNY  Rp      60,000,000  
LIMUNY  Rp      65,000,000  
Media Net FT UNY  Rp      30,000,000  
2 UIN Kopma UIN  Rp    100,000,000  
Kantin Kampus Barat  Rp      55,000,000  
Kantin Kampus Timur  Rp      45,000,000  
SUKA Resto  Rp      32,000,000  
Fotocopy Fakultas Dakwah  Rp        3,000,000  
UIN SUKA Health Center  Rp        7,000,000  
Fotocopy Fakultas Syari’ah  Rp        3,000,000  
3 USD Kopma USD  Rp      15,000,000  
Kantin UBSD Mrican  Rp      26,000,000  
Kantin Mrican  Rp        5,000,000  
Toko UBSD  Rp        4,000,000  
4 UAD Kopma UAD  Rp      27,000,000  
Kantin UAD Kampus 2  Rp        5,000,000  
5 UMY Kopma UMY  Rp      55,000,000  
Entrepreneurship Corner (EC)  Rp        4,000,000  
Kantin Selatan  Rp      67,000,000  
Kantin Tengah  Rp        8,000,000  
Kantin Utara  Rp      73,000,000  
6 UPY Kopma UPY  Rp      10,000,000  
Kantin Mahasiswa Ekonomi  Rp        7,000,000  
7 UST Kantin Fakultas Ekonomi  Rp        6,000,000  
    Inkubator Bisnis  -  
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KOPERAStr MAHASISWA UMI'ERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
IJ,PORA}I I-ABA (RUGI) KONSOLIDASI
(dalam rupkh)
Keterangan 3l Desember20ll
Laba (Ruei) Unit Divisi Sebelum Paiak
Mini Market 375,034,113
Carden Cafe 8,298,128
Beverages UFC (2,182.0?o)
Unit Simpan Piniam (12,195,616)
UNY Food Court (25,507,742\
Unit lasa 231,549
Kredit Laptop 5+.341.3s9
SHU Kotor 398,009,71.9
Pendapatan dan Biaya IGntor Pusat (Organisasi)
Pendapatan Kantor pusat (Orsanisasi)
Pendapatan Lain-lain 12,47L,520
Peddapatan Serm 2,697.923
Pendapatan Adminisrrasi Anggota 5,991,000
Penclapartrn Bunga Bank 77?..336
Irendapatan Bun.qa Depcsilo 3.075,8-56
Jumlah Pendapatan Kantor Pusat(Organi*asi) 1n 5
Biaya Kantor Pusat (Orsanisasi)
By. Insentif Pengurus dan Pensawas 81,516,796
By. Aclministrasi Usaha 157.700
By. Adminisrrasi Organisasi 2.9?9.675
By. Actminisrr asi Angsom 400,000
B','. Perlengkrpan 7,5?0,765
By.Tqlp 3,103,03?
By. Listrik 6.508.420 I
81. Penyusutan 27.,749,341
By. Transportasi 1,639,950
By. Reparasi & Pemeliharaan 2,782.000
By. Sewa 2.333,337
By. Konsumsi 6,L79,769
By. Advertensi 6,404.989
By.A*ul4lsi Pengunrs 3.444.750
_Ey. Pajak Pendapaan Bunga 7I8.873
By. Administrasi Bank 95,000
Dana Kesejahteraan Pngrus&Pngws 3,174,400
By. Langganan Intemet r.zz9.?33
By. LanggananAirMinum 1.868.000
By. Langganan Koran 44?.,000
Dana Kesejahteraan Karyawan 3,026,375
By. Pelatihan Karyawan 1,309.092
By. Pelatihan Pengurus Pengawas 3.083.500
Iuran asosiasi/Dekopinda 120.000
7-
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Rapat Anggoa Elunan W
KoP/,lA t/fil S"nan Ka/!i.rg, Yog9al"r6
LAPORAN LABA RUGI KOMPARASI KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA
PER3l DESEMBER2O'I
A. OMSET 2011 o,,o 2010 APBK2OlI o/n
a. Swalayan
b. Warpostel
c. Toko Buku
d. USP
e. KopmaGrafika
.f. Cafetaria
Jumlah
506,774,665.00
561,114,954.00
293,249,390.00
9,873,150.00
9,633,000.00
0.00
1,380,644,159.00
9.86
43.34
24.14
249.63
{23.r0}
21.24
461,282,640.00
391,460,319.00
236,214,800.00
2,823,899.00
12,527,250.00
34,468,190.00
I ,I 38.777.098.00
822,505,500.00
650,107,685.52
t126,200,000.00
35,623,118.00
1A,227,250.00
1,950,663,553.52
(38.3e)
(13.6e)
(31.1e)
172.28'
(40.04)
0.00
l2g-221
B. PotonganPenlualan
a. Sv.valayan
b. (arpostel
c. t'oko Buku
d. USP
e. KopmaGrafika
Jumlah
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
c. Omset Netto(A-B)
a. Swalayan
b. Warpostel
c. Toko Buku
d. USP
e. KopmaGrafika
f. Cafetaria
Jumlah
506,774,665.00
561,114,954.00
293,248,390.00
9,873,150.00
9,633,000.00
1,380.644.1 59.00
9.86
43.34
24.14
249.63
(23.10)
21.24
461,282,640.00
391,460,319.00
236,214,80O.0A
2,823,899.00
12,527,250.00
34,469,190.00
't.138.777.098.00
822,505,500.00
650,107,685.52
426,200,000.00
lffii:lll33
1.950.663.553.s2
(38.3e)
(13.6e)
(3r.1e)
172.28',t
(40.64)
0.00
l2g-221
D. Harga PokokPenlualan
a. Swalayan
b. Warpostel
c. Toko Buku
d. USP
e. KopmaGrafika
f. Cafetaria
Jumlah
421,086,099.00
465,552,999.00
239,839,244.00
0.00
3,085,400.00
1,129,562,630.00
8.53
43.26
21.85
0.00
0.00
,8.92
387,977,456.00
324,969,227.15
196,825,460.00
0.00
9,382,350.00
30,663,650.00
949,818,{43.15
697,155,661.90
551,031,274.25
361,247,120.00
0.00
0.00
t,609.434.056.05
(3e.60)
(15.sr)
(33.6r)
0.00
0.00
I
(29"a2l
E. Laba Bruto (C-D)
a. Swalayan
b. Warpostel
c.Toko Buku
d. USP
e. Kopma Grafika
f. Cafetaria
Jumlah
85,688,577.00
95,562,056.00
53,410,146.00
9,873,150.00
6,547,600.00
251.081.529.00
16.89
43.72
35.60
249.63
108.20
32.88
73,305,194.00
66,491,091.95
39,389,340.00
2,923,999.00
3,144,900.00
3,904,540.00
188.958.954.85
125,349,939.20
99,076,411.27
64,952,990.00
35,623,119.00
14,227,250.00
341,229,497.47
(31.64)
(3.55)
117.771
(72.281
(s9.65)
0.00
126-,;2l
F. Blaya Usaha
1. GajiKaryawan
2. Administrasi
Usaha
3. Komunikasi
Usaha
4.Pemeliharaan
5. Penyusutan
Aktiva
107,572,029.00
10,101,970.00
5,468,898.00
6,063,647.00
27,821,969.33
1.89
2.38
12A.45
228.32
(4.e8)
105,572,474.00
9,866,960.00
2,415,074.00
1,846,876.00
29,280,303.95
121,710,000.00
13,525,000.00
3,840,000.00
1,960,000.00
33,419,536.24
(r1.62)
(25.31)
4?.42
209.37
(r6.75)
rKPW*littaSaLtE St$6
Laporan Tahunan *alllB
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RaTat Anggoa Elonrn WIX
KoPqA LEI/ 9"nan Kalliaga Yogyrlrrv
O.Prcmosi&
Survey
T.Transportasi
Usaha
8. Sewa Gedung
9. Penerangan
lO.Konsumsi
Usaha
11.Barang Hilang
12. Rapat
Personalia
13.Jasa Simpanan
14. Lain-lain
Jumlah Blaya
5,413,500.00
729,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,855,366.00
199,026,879.33
2,695,035.00
1,751,999.00
650,001.00
437,900.00
0.00
0.00
188,000.00
0.00
25,907,002.00
180,611,524.95
12,439,999.00
810,000.00
24,000,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
4,000,000.00
32,025,000.00
248,127,425.24
100.87
(58.36)
0.00
(100.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
38.40
10.20
(56.48)
(e.e3)
(100.00)
0.00
0.00
0.00
2,413,97
(r00.00)
(r00.00)
11.98
I
155,04
G. fBlayaPer*operaslan
1. Administrasi
Kantor
2. Perjalanan
Dinas & Pemb.
SDM
;ffi'#lfls*
4.Konsumsi
Pengurus, BP &
Tamu
5. Rapat Pengurus
&BP
6. lnsentif
Pengurus & BP
8. Media Massa
9. Hubungan
Kelembagaan
l0.Komunikasi
Kantor
l l.Transportasi
Kantor
12.Poling & Survei
l3.Pemiliharaan
14.Sewa & Listrik
lS.Penyusutan
16.Lain-Lain
Jumlah Biaya
Perkonerasian
1,696,035.00
99,999.00
6,646,530.34
348,393.00
0.00
8,482,498.00
66,900.00
409,995.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,396,666.67
944,791.00
21,093,309.01
114.071
(s0.00)
(8.63)
14.711
0.00
(6s.12)
0.00
105.00
(s4.s5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143.221
1,973,847.00
200,000.00
7,274,40A.03
365,600.00
220,000.00
24,320,807.00
0.00
200,001.00
3,300.00
0.00
205,660.00
0.00
0.00
998,611.11
1,384,668.00
37,146,994.74
4,255,000.00
3,600,000.00
18,950,000.00
880,000.00
960,000.00
39,240,000,00
900,000.00
1,920,000.00
2,600,000.00
280,000.00
640,000.00
600,000.00
0.00
2,896,666.69
6,255,000.00
83,976,666.69
(60.14)
le7.22t
(64.e3)
(60.411
(100.00)
(78.38)
(e2.s7)
(78.65)
(ee.e4)
(1oo.o0)
(100.00)
(100.00)
0.00
117.26)
(84.e0)
t74.881
H. TOTAL BIAYA 220,120,197.34 1.08 217,759,419.09 332,1A4,091.92 t33.721
t.
J.
K.
SHU SEBELUM
PA.'AK
PA'AK DAN
BUNGA
PENDAPATAN
LAIN-LAIN
30,901,341.66
3,068,779.26
22,157,149.69
(207.s1)
(2e4.50)
(11.s8)
(28,799,464.24)
(1,577,8{3.04}
25,058,624.74
9,125,405.55
8,050,900.00
18,550,000.00
235.29
(61.88)
.rg-41;
L. TOTAL SHU(|-J+K} 50,049,7' t.0g (2,163,026.46) ,9,624,605.55
Kgpna*titmsuftysSafr
I-aporan Tahunan 2or, I ll9
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KOPMA UAD
SISA HASIL USAHA
Per 30 November 2011
(dalam ruPlah)
,endapatan Usaha
Toko
Kafe
Sewa
Iotal PendaPatan.
Pengeluaran
Toko
HPP
PertengkaPan toko
Peralatan Toko
Biaya Gaji
Biaya Administrasi Toko
Biaya DePresiasi Peralatan \
Biaya Lain-lain \
Total Pengeluaran Toko
Kafe
HPP
Peralatan Kafe
Biaya Gaii
Biaya Administrasi Kafe
Biaya Lain-lain
Biaya DePresiasi Peralatan
Biaya DePresiasi KomPor Gas
Biaya Depresiasi KomPor MinYak
Biaya DePresiasi Blender
Biaya DePresiasi Televisi -
Total Pengeluaran Kafe
Total Pengeluaran Usaha
Laba Usaha
Pendapatan Lain-lain
Total PendaPatan Diluar Usaha
Pengeluaran Diluar Usaha
Peralatan KoPma
PerlengkaPan Kantor
Biaya Adm ADHUM
Biaya Adm Keuangan
Biaya Perawatan Printer
Biaya seragam Pengurus
Biaya Konsumsi RaPat Tamu
Biaya Konsumsi raPat Pengurus
Eiaya konsumsi kerjabakti
Biaya Dokumentasi Pengurus 2010
i
248,541,000.00
89,019,800.00
7,250,000.00
222,024,400.o0
32,700.00
256,500.00
4,596,400.00
258,800.00
281,880.00
102,800.00
344,910,800.00
321,186,975.00
73,404,40A.00
1 ,187,200.00
18,126,980.00
82,900,00
29,500.00
571,071.00
17,000.00
8,083.00
15,250.00
191,111.00
227,553,480.00
93,633,495.00
23,723,825.00
1,640,000.00
1,640,000.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,046,000
95,000
70,500
115,000
8,000
279,000
29,000
196,500
L20,000
33,000
IG
Biaya Dokumentasi pengurus 2011
Biaya luran H(MY
Biaya Pelatihan
Biaya Futsal Antar Anggota XOPMA
Biaya lain-lain
Dana Sosial
Foto copy tPJ RAT
SubsidiJalan2 Karyawan
Subsidi Lomba Mewamai
Subsidi PLCP
Subsidi Audiemi
Subsidi HUT Kopma UAD
Subsidi Qurban 2011
SubsidiRAT2010 i
Subsidi Bazar Kooma
THR Karyawan
Biaya Penyusutan Komputer
Biaya Penyusutan Penlatan kantor
Total Pengeluaran Di Luar Usaha
Rugl Dl Luar Usaha
SHU (.Slsa Hasll Usaha)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4s&o0o
50,000
s0 000
116.000
ilo,m
290,8tn
700,000
245m0
L5m,000
221,UX)
547,7W
1,800,00o
1,000,m
650,000
200,000
750,000
174r8s
20,000
g
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LAMPIRAN 4. DESRIPSI STATISTIK 
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Statistics 
KANTIN 
N Valid 18 
Missing 0 
 Mean 26.3889 
Std. Error of Mean 5.97169 
Median 14.5000 
Mode 5.00 
Std. Deviation 25.33572 
Variance 641.899 
Minimum 5.00 
Maximum 76.00 
 
 
KANTIN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.00 4 22.2 22.2 22.2 
7.00 1 5.6 5.6 27.8 
8.00 1 5.6 5.6 33.3 
10.00 1 5.6 5.6 38.9 
12.00 1 5.6 5.6 44.4 
14.00 1 5.6 5.6 50.0 
15.00 2 11.1 11.1 61.1 
26.00 1 5.6 5.6 66.7 
32.00 1 5.6 5.6 72.2 
45.00 1 5.6 5.6 77.8 
55.00 1 5.6 5.6 83.3 
67.00 1 5.6 5.6 88.9 
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73.00 1 5.6 5.6 94.4 
76.00 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI 
FOTO 
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Foto Bisnis Center di UNY 
 
Gambar 22. Minimarket Kopma UNY 
 
Gambar 23. Unit usaha Fotocopi Kopma 
UNY 
 
 
Gambar 24. Unit usaha Jasa Kopma 
UNY 
 
 
Gambar 25. Garden Café Kopma UNY 
 
Gambar 26. Food Court UNY 
 
 
Gambar 27. EEC Mart UNY 
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Gambar 28. Unit Usaha Fotocopy EEC 
Mart UNY 
 
 
Gambar 29. Barang Dagangan EEC 
Mart UNY 
 
Gambar 30. LIMUNY  
 
 
Gambar 31. Puskom LIMUNY 
 
Gambar 32. Kafe Lounge LIMUNY 
 
 
Gambar 33. Lounge LIMUNY 
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Gambar 34. Media Net UNY 
 
 
Gambar 35. Layanan Internet di Media 
Net UNY 
 
 
Gambar 36. Bengkel Motor FT UNY 
 
Gambar 37. Layanan Servis Motor di 
Bengkel Motor FT UNY 
 
 
Gambar 38. Kantin FBS UNY 
 
Gambar 39. Unit Usaha Fotocopy di 
FBS UNY 
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Gambar 40. Kantin FE UNY 
 
Gambar 41. Tempat Makan di Kantin 
FE UNY 
 
 
Gambar 42. Kantin FIK UNY 
 
Gambar 43. Tempat Makan di Kantin 
FIK UNY 
 
Gambar 44. Kantin Ananda FIK UNY 
 
Gambar 45. Tempat Makan di Kantin 
Ananda FIK UNY 
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Gambar 46. Kantin Lapangan Tenis 
FIK UNY 
 
Gambar 47. Tempat Makan di Kantin 
Lapangan Tenis FIK UNY 
 
 
Gambar 48. Kantin FIP UNY 
 
Gambar 49. Tempat Makan di Kantin 
FIP UNY 
 
 
Gambar 50. Kantin FIS UNY 
 
Gambar 51. Tempat Makan di Kantin 
FIS UNY 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Juni 2012) 
 
 
 
Gambar 52. Kantin FMIPA UNY 
 
Gambar 53. Unit Usaha Fotocopy di 
Kantin FMIPA UNY 
 
 
Gambar 54. Kantin FT UNY 
 
Gambar 55 . Klinik Terapi Fisik FIK 
UNY 
 
 
Gambar 56. Sportsmart FIK UNY 
 
Gambar 57. Perlengkapan Alat Olahraga 
yang Dijual di Sportsmart 
FIK UNY 
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Foto Bisnis Center di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Gambar 58. Minimarket Kopma UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 59 . Barang Dagangan yang 
Ada di Kopma UIN Sunan 
Kalijaga 
 
 
Gambar 60. Unit Usaha Toko Buku 
Kopma UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 61 . ATK di Toko Buku 
Kopma UIN Sunan 
Kalijaga 
 
 
Gambar 62. Unit Usaha Kopma Grafika 
Kopma UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 63. Unit usaha pembiayaan 
As-Syirkah Kopma UIN 
Sunan Kalijaga 
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Gambar 64.Unit Usaha Jasa Warpostel 
dan BPU di Kopma UIN Sunan 
Kalijaga 
 
 
Gambar 65. Omi sebagai Maskot 
Swalayan Kopma UIN 
 
Gambar 66. Fotocopy Fakultas Dakwah 
 
Gambar 67. Unit Fotocopy di dalam 
Gedung Kampus Fakultas 
Dakwah  
 
 
Gambar 68. Fotocopy Fakultas Syari’ah 
 
Gambar 69. Unit Fotocopy di dalam 
Gedung Kampus Fakultas 
Syari’ah  
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Gambar 70. Suka Resto UIN Sunan 
Kalijaga 
 
Gambar 71. Tempat Makan di Suka 
Resto UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 72. Kantin Kampus Timur UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 73. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Timur UIN 
Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 74. Kantin Kampus Barat UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 75. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Barat UIN Sunan 
Kalijaga 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Juli 2012) 
 
Foto Bisnis Center di Universitas Sanata Dharma 
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Gambar 76. Toko Kopma USD 
Kampus Realino 
 
Gambar 77. Barang dagangan Toko 
Kopma USD Kampus 
Realino 
 
 
Gambar 78. Toko Kopma USD 
Kampus Mrican 
 
Gambar 79. Barang Dagangan Toko 
Kopma USD Kampus 
Mrican 
 
 
Gambar 80. Toko Kopma USD 
Kampus Paingan 
 
Gambar 81. Barang Dagangan Toko 
Kopma USD Kampus 
Paingan 
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Gambar 82. Kantin UBSD Mrican 
 
Gambar 83. Tempat Makan di Kantin 
UBSD Mrican 
 
 
Gambar 84. Kantin Kampus Mrican 
 
Gambar 85. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Mrican 
 
 
Gambar 86. Toko UBSD  
 
Gambar 87. Barang Dagangan Toko 
UBSD dan Unit Fotocopy 
di Toko UBSD 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (01 Agustus 2012) 
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Foto Bisnis Center di Universitas Ahmad Dahlan 
 
Gambar 88. Toko Kopma UAD di 
Kampus 1 
 
Gambar 89. Unit Usaha Fotocopy di 
Toko Kopma UAD 
  
 
Gambar 90. Barang Dagangan di Toko 
Kopma UAD 
 
Gambar 91. Layanan Fotocopy Kopma 
UAD 
 
 
Gambar 92. Kafe Pojok Kopma UAD 
di Kampus 3 
 
Gambar 93. Tempat Makan di Kafe 
Pojok Kopma UAD 
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Gambar 94. Makanan yang Ada di Kafe 
Pojok Kopma UAD 
 
Gambar 95. Barang Dagangan di Kafe 
Pojok Kopma UAD 
 
 
Gambar 96. Kantin UAD Kampus 2 
 
Gambar 97. Tempat Kantin UAD 
Kampus 2 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (14 Juni 2012) 
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Foto Bisnis Center di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Gambar 98. Unit Toko Kopma 
KopmaUMY 
 
 
Gambar 99. Unit Fotocopy dan 
Warposel Kopma UMY 
 
Gambar 100. Pojok Entrepreneur FE 
UMY 
 
Gambar 101. Barang Dagangan Pojok 
Entrepreneur FE UMY 
 
 
Gambar 102. Tempat Makan di Pojok 
Entrepreneur FE UMY 
 
 
Gambar 103. Kantin Kampus Tengah 
UMY 
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Gambar 104. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Tengah UNY 
 
Gambar 105. Unit Usaha Fotocopy 
Kantin Kampus Tengah 
UMY 
 
 
Gambar 106. Kantin Kampus Utara 
UMY 
 
Gambar 107. Stand Makanan di Kantin 
Kampus Utara UMY 
 
 
Gambar 108. Kantin Kampus Selatan 
UMY 
 
Gambar 109. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Selatan UMY 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (12 Juli 2012) 
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Foto Bisnis Center di Universitas PGRI Yogyakarta 
 
Gambar 110. Kantin Kopma UPY 
 
Gambar 111. Barang Dagangan di 
Kantin Kopma UPY 
 
 
Gambar 112. Kantin Mahasiswa 
Ekonomi UPY 
 
Gambar 113. Tempat Makan di Kantin 
Mahasiswa Ekonomi 
UPY 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (12 Juli 2012) 
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Foto Bisnis Center di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 
 
Gambar 114. Kantin FE 
(Kewirausahaan UST) 
 
 
Gambar 115. Tempat Makan di Kantin 
FE (Kewirausahaan UST) 
 
Gambar 116. Ruang Inkubasi Bisnis FE 
UST 
 
Gambar 117. Ruang Inkubasi Bisnis FE 
UST Belum Digunakan 
untuk Kegiatan Bisnis 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (12 April 2012) 
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